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1 Aux confins occidentaux de l’empire perse, à Troie, ce sceau-cachet est malheureusement
hors contexte. Il porte uniquement la représentation du buste ailé, que M.C.R. propose de
dater,  sur  une  base  stylistique  par  comparaison  avec  les  empreintes  de  tablettes  de
Persépolis (Fortification),  du début du 5e s. ;  cependant ce sceau est probablement un
produit de l’ouest de l’empire. C’est un témoin à ajouter à la liste des contacts depuis le
centre vers la périphérie de l’empire.
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